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Desde la creación del programa en 1961, han transitado por
las aulas de Ingeniería Eléctrica miles de aspirantes, de los
cuales sólo una parte han culminado exitosamente _·.s
estudios. Cuántos son? Quiénes son? Qué hacen? Dónde
están? Estos y otros interrogantes son respondidos con
las estadísticas que se presentan a continuación, recogi-
das a través del trabajo contínuo y conjunto entre la
Asociación y los profesores de Ingeniería Eléctrica.
AÑO DE EGRESO
DE LA PRIMERA PROMOCION
La primera promoción de ingenieros electricistas se gra-
duó en 1966 y la última en 1990.
NUMERO PROMEDIO DE GRADUADOS
El número de egresados por año es en promedio de 49.6,
aunque el promedio en la década de los setenta era de
39 y en la de los ochenta 71. La figura 1 muestra la
distribución de los egresados de Ingeniería Eléctrica por
año de grado, se incluyen los ingenieros electricistas
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FECHA DE GRADO
AGURA 1:
Ingenieros electricistas graduados entre 1966 y 1990.
Hay que resaltar el hecho de que en algunos años el
número de graduados bajó considerablemente porque
en estos períodos la universidad solamente laboró un
período académico. El caso extremo corresponde al año
1985, pues la universidad estuvo clausurada 11 meses
entre 1984 y 1985.
La figura 2 muestra la distribución de los ingenieros
electricistas egresados de la carrera de Ingeniería Eléc-
trica Sede Bogotá por sexo. El número total de egresa-
dos es de 1241 de los cuales sólo 46 son mujeres.
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Distribución de egresadas por año de grado.
Sectores de desempeño de los graduados.
La figura 4 muestra la distribución de ingenieros electri-




Distribución de egresados por sector de desempeño de su ejer-
cicio profesional.
El sector 1 corresponde al porcentaje de egresados
sobre los cuales no se tiene ningún tipo de información.
El sector 2 corresponde a los ingenieros que laboran en
el sector público, oficial o en empresas industriales o
comerciales del Estado.
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El sector 3 corresponde al grupo de ingenieros que
trabajan en instituciones de.educación (incluye universi-
dades, institutos técnicos y el Sena).
El sector 4 muestra los ingenieros que realizan activi-
dades de consultoría y asesoría en oficinas privadas.
El sector 5 corresponde al grupo de egresados que
prestan servicios en empresas industriales y comerciales
del sector privado.
El sector 6 incluye la labor de los ingenieros no contem-
plada en los sectores anteriores.
Existen empresas donde hay concentración de ingenie-
ros electricistas, en la figura 5 se observan las principa-
les empleadoras de los egresados de la carrera.
DISTRIBUCION DE EGRESADOS POR EMPRESA










Distribución de ingenieros electricistas por empresas.
En la figura 6 se puede observar la distribución de los
egresados de acuerdo con el lugar donde desempeñan
su labor.






Distribución de egresados por ciudad.
Las conclusiones que se pueden obtener con estas es-
tadísticas se dejan al lector. Pero hay que resaltar el
hecho de que algunas de ellas puedan estar sesgadas
ya que la información disponible sobre los ingenieros
electricistas no es suficiente y ha sido muy difícil conse-
guirla; la razón: los egresados se olvidan de su "Alma
Mater" luego de la ceremonia de grado.
